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                 University of Colorado Rocky Mountain Shootout 
                                October 2, 2010 
Place  Bib Name                           Team                                      Time 
   1.   40 Laura Tremblay                 University Of Colorado                   20:29 
   2.   30 Emma Coburn                    University Of Colorado                   20:30 
   3.   34 Shalaya Kipp                   University Of Colorado                   20:42 
   4.   39 Laura Thweatt                  University Of Colorado                   20:44 
   5.   92 Kristin McGlynn                Adams State                              20:56 
   6.  251 Alexis Skarda                  Mesa State                               21:15 
   7.   94 Alicia Nelson                  Adams State                              21:27 
   8.   75 Christine Nelson               University Of Wyoming                    21:32 
   9.  362 Lauren Kleppin                 Western State                            21:37 
  10.  363 Sarah Lyle                     Western State                            21:40 
  11.  360 Hillory Davis                  Western State                            21:48 
  12.  409 Cassie Slade                                                            21:49 
  13.   35 Camille Logan                  University Of Colorado                   21:50 
  14.   95 Ashley Quintana                Adams State                              21:59 
  15.  408 Amanda Scott                                                            22:05 
  16.  255 Xenia Flores                   Metro State                              22:07 
  17.   93 Cassie Mitchell                Adams State                              22:10 
  18.  406 Karen Prisby                                                            22:10 
  19.  411 Rachel Viger                                                            22:12 
  20.  476 Sharron Payne                                                           22:12 
  21.   69 Alysha Davis                   University Of Wyoming                    22:16 
  22.   29 Megan Burrell                  University Of Colorado                   22:17 
  23.  367 Tara Richardson                Western State                            22:19 
  24.   56 Megan Horsch                   University Of Northern Colorado          22:25 
  25.  399 Anna Marshall                                                           22:27 
  26.   89 Kelly Lamb                     Adams State                              22:28 
  27.  410 Sara Tarkington                                                         22:30 
  28.   32 Staci Foster                   University Of Colorado                   22:35 
  29.  245 Kelsey Follett                 Mesa State                               22:35 
  30.  361 Emily Kirchhofer               Western State                            22:36 
  31.  364 Sophie McNeely                 Western State                            22:36 
  32.   70 Francis Gipson                 University Of Wyoming                    22:38 
  33.  494 Amy Smith                                                               22:39 
  34.  404 Cassandra Ortiz                                                         22:45 
  35.   31 Kelly King                     University Of Colorado                   22:46 
  36.   36 Nikki Look                     University Of Colorado                   22:46 
  37.   91 Addison Lemaster               Adams State                              22:52 
  38.  522 Flora Duffy                                                             22:55 
  39.   90 Sarah Lange                    Adams State                              22:56 
  40.   73 Maya Martinez                  University Of Wyoming                    22:57 
  41.   28 Courtney Bouchet               University Of Colorado                   23:01 
  42.   71 Brooke Hughes                  University Of Wyoming                    23:04 
  43.  369 Rachel Webb                    Western State                            23:05 
  44.  318 Lauren Policky                 Regis                                    23:09 
  45.   41 Liz Tremblay                   University Of Colorado                   23:19 
  46.  388 Melanie Becic                                                           23:21 
  47.  412 Tayler Warren                                                           23:21 
  48.  274 Whitney Mickelsen              Montana State Billings                   23:22 
  49.  246 Kenzie Grant                   Mesa State                               23:23 
  50.  391 Sara Callor                                                             23:30 
  51.   58 Denise Kintzley                University Of Northern Colorado          23:31 
  52.   74 Felicia McAfee                 University Of Wyoming                    23:31 
  53.  116 Bethany Hogan                  Colorado Christian                       23:32 
  54.  561 Kait Frier                     Univ Co - Colorado Springs               23:38 
  55.  177 Ashley Kelly                   Fort Lewis                               23:41 
  56.  276 Katie Thiel                    Montana State Billings                   23:43 
  57.  130 Maggie Harkins                 Colorado College                         23:43 
  58.  133 Devin Nadar                    Colorado College                         23:44 
  59.  317 Caitlin O'Brien                Regis                                    23:46 
  60.  321 Ryndi Zastrow                  Regis                                    23:47 
  61.  273 Mykel Ler                      Montana State Billings                   23:49 
  62.   33 Diana George                   University Of Colorado                   23:50 
  63.    3 Kate Kanetzky                  Air Force Academy                        23:55 
  64.  316 Sonja Nelson                   Regis                                    23:55 
  65.  368 Angela Vitulli                 Western State                            23:57 
  66.  386 Heather Balbier                                                         24:02 
  67.  365 Sarah Newberry                 Western State                            24:03 
  68.  564 Melissa Buchanan               Univ Co - Colorado Springs               24:05 
  69.  403 Alexandra Newman                                                        24:06 
  70.  173 Hayley Lewis                   Colorado State-Pueblo                    24:08 
  71.  567 Madison Neher                  Univ Co - Colorado Springs               24:12 
  72.  568 Veronica Sandoval              Univ Co - Colorado Springs               24:15 
  73.   61 Nicole O'Dwyer                 University Of Northern Colorado          24:16 
  74.  122 Nicole Wachendorf              Colorado Christian                       24:21 
  75.  311 Amanda Derby                   Regis                                    24:23 
  76.  138 Rebecca Thompson               Colorado College                         24:27 
  77.   72 Andrea Klimowski               University Of Wyoming                    24:29 
  78.  182 Helen Smith                    Fort Lewis                               24:29 
  79.  139 Mary Wang                      Colorado College                         24:29 
  80.  333 Brittney Hovdenes              South Dakota School Of Mines             24:30 
  81.  272 Sarah Jackson                  Montana State Billings                   24:31 
  82.  243 Brooke Bosman                  Mesa State                               24:33 
  83.  395 Audrey Hogan                                                            24:35 
  84.  306 Fanny Farfan                   New Mexico Military                      24:35 
  85.  294 Ashley Lovato                  New Mexico Highlands                     24:36 
  86.   38 Brooke Regan                   University Of Colorado                   24:36 
  87.  260 Vicky Vanalstine-Tauer         Metro State                              24:37 
  88.  224 Kelsie Dellos                  Gillette College                         24:37 
  89.  519 Ana Lamarque                                                            24:37 
  90.  275 Mary Owen                      Montana State Billings                   24:39 
  91.  565 Sara Kettelkamp                Univ Co - Colorado Springs               24:41 
  92.  413 Katherine Williams                                                      24:43 
  93.  249 Mariah Schmidt                 Mesa State                               24:44 
  94.  178 Maddison Kruger                Fort Lewis                               24:45 
  95.  258 Julia Hernandez                Metro State                              24:46 
  96.  119 Haylee Steffen                 Colorado Christian                       24:46 
  97.  129 Margot Cutter                  Colorado College                         24:49 
  98.  277 Shena Wald                     Montana State Billings                   24:53 
  99.  562 Alicia Del Pardo               Univ Co - Colorado Springs               24:54 
 100.  500 Melissa Reyes                                                           24:55 
 101.    5 Alexa Ramsier                  Air Force Academy                        24:56 
 102.    0 Place Holder                                                            24:56 
 103.  121 Carrie Turner                  Colorado Christian                       25:02 
 104.  400 Lauren Martin                                                           25:02 
 105.   57 Haley Hughes                   University Of Northern Colorado          25:04 
 106.  329 Kendra Crisman                 South Dakota School Of Mines             25:05 
 107.  523 Angelina Ramos                                                          25:06 
 108.  314 Kari Garren                    Regis                                    25:07 
 109.   76 Emily Swigart                  University Of Wyoming                    25:08 
 110.  335 Katelyn Kieffer                South Dakota School Of Mines             25:11 
 111.  330 Danyka Deno                    South Dakota School Of Mines             25:13 
 112.  305 Iwona Czerniak                 New Mexico Military                      25:16 
 113.  290 Ivana Aragon                   New Mexico Highlands                     25:26 
 114.  204 Heather Kochivar               Garden City Cc                           25:29 
 115.  175 Ali Wolpern                    Colorado State-Pueblo                    25:30 
 116.  566 Natalie Miller                 Univ Co - Colorado Springs               25:32 
 117.  226 Mary Nelson                    Gillette College                         25:34 
 118.   62 Samantha Pitchford             University Of Northern Colorado          25:35 
 119.  252 Kery Allen                     Metro State                              25:36 
 120.  312 Karissa Dietz                  Regis                                    25:37 
 121.  319 Kelsey Schmidt                 Regis                                    25:40 
 122.  563 Kassie Mazzocco                Univ Co - Colorado Springs               25:41 
 123.  137 Annie Taylor                   Colorado College                         25:46 
 124.  261 Krystin Yarkosky               Metro State                              25:50 
 125.  181 Elizabeth Schwab               Fort Lewis                               25:53 
 126.  310 Samantha Comerci               Regis                                    25:57 
 127.  332 Alexis Godeke                  South Dakota School Of Mines             26:01 
 128.  117 McKenzie Hughes                Colorado Christian                       26:09 
 129.  292 Sessyon Crawford               New Mexico Highlands                     26:11 
 130.  242 Courtney Berg                  Mesa State                               26:11 
 131.   60 Sari Little                    University Of Northern Colorado          26:14 
 132.  158 Jessica Baker                  Colorado School Of Mines                 26:16 
 133.  176 Megan Derschang                Fort Lewis                               26:18 
 134.   37 Becky Popiel                   University Of Colorado                   26:21 
 135.  295 Kim Regensberg                 New Mexico Highlands                     26:32 
 136.  207 Lorena Sandoval                Garden City Cc                           26:35 
 137.  270 Melanie Bock                   Montana State Billings                   26:36 
 138.  271 Keri Clump                     Montana State Billings                   26:41 
 139.  171 Marissa Garcia                 Colorado State-Pueblo                    26:43 
 140.  248 Stacy Loutzenhizer             Mesa State                               26:44 
 141.  250 Emily Simpson                  Mesa State                               26:45 
 142.  227 Raven Ruger                    Gillette College                         26:47 
 143.  394 Jaclin Guthrie                                                          26:48 
 144.  253 Terissa Angell                 Metro State                              27:06 
 145.  352 Maggie Waldner                 University Of Denver Club                27:07 
 146.  320 Grace Triska                   Regis                                    27:14 
 147.  203 Shellby Knoll                  Garden City Cc                           27:19 
 148.  244 Tara Ebarb                     Mesa State                               27:21 
 149.  257 Jessica Hecht                  Metro State                              27:22 
 150.  225 Jamie Geho                     Gillette College                         27:24  
151.   88 Lindsey Grasmick               Adams State                              27:24 
 152.  170 Kelsi Boucher                  Colorado State-Pueblo                    27:25 
 153.  118 Chelsea Roussopolus            Colorado Christian                       27:27 
 154.  387 Emalie Barnett                                                          27:28 
 155.  259 Gabi Hildreth                  Metro State                              27:29 
 156.  396 Vicki Hunter                                                            27:30 
 157.  201 Kathleen Cyr                   Garden City Cc                           27:36 
 158.  202 Stephanie Eberle               Garden City Cc                           27:42 
 159.  174 Christina Lobato               Colorado State-Pueblo                    27:46 
 160.  486 Courtney Ott                                                            27:50 
 161.  140 Charis Whitnah                 Colorado College                         27:53 
 162.  115 Chrysandra Brunson             Colorado Christian                       27:57 
 163.  331 Kendall Donegan                South Dakota School Of Mines             28:03 
 164.  407 Shelby Schaefer                                                         28:04 
 165.  179 Morgan Love                    Fort Lewis                               28:04 
 166.  401 Shannon McAvoy                                                          28:17 
 167.  237 Bianca Beltran                 Johnson & Wales                          28:19 
 168.  390 Sue Butcher                                                             28:21 
 169.  521 Ann Remmers                                                             28:23 
 170.  315 Hope McGehee                   Regis                                    28:29 
 171.  349 Hannah Koschnitzke             University Of Denver Club                28:40 
 172.  291 Ci Ci Cordova                  New Mexico Highlands                     28:42 
 173.  180 Gentry Peppin                  Fort Lewis                               28:52 
 174.  229 Sadie Wagner                   Gillette College                         29:01 
 175.  309 Kelly Whalen                   New Mexico Military                      29:10 
 176.  228 Stormy Sharp                   Gillette College                         29:13 
 177.  515 Vanessa Ultreras                                                        29:29 
 178.  348 Kelsey Guziak                  University Of Denver Club                29:32 
 179.  223 Christina Codr                 Gillette College                         29:42 
 180.  172 Kelisa Graham                  Colorado State-Pueblo                    29:55 
 181.  336 Lindsay Kirby                  South Dakota School Of Mines             29:57 
 182.  347 Julia Bowman                   University Of Denver Club                29:59 
 183.  160 Alexandra Hall                 Colorado School Of Mines                 30:01 
 184.  247 Lauren Kientz                  Mesa State                               30:24 
 185.  161 Margaret Lutz                  Colorado School Of Mines                 30:28 
 186.  206 Shantel Pangburn               Garden City Cc                           30:48 
 187.  520 Barb Deininger                                                          33:51 
  
         
University of Colorado Rocky Mountain Shootout - October 2, 2010 
                        Women's Division I Team Results 
Place Score Team                                     (Total, Average, Pack Times) 
   1.    16 University Of Colorado                   (1:44:12, 20:50.37, 1:22) 
          1        Laura Tremblay           20:29 
          2        Emma Coburn              20:30 
          3        Shalaya Kipp             20:42 
          4        Laura Thweatt            20:44 
          6        Camille Logan            21:50 
         (8)       Megan Burrell            22:17 
        (10)       Staci Foster             22:35 
   2.    48 University Of Wyoming                    (1:52:25, 22:28.94, 1:32) 
          5        Christine Nelson         21:32 
          7        Alysha Davis             22:16 
         11        Francis Gipson           22:38 
         12        Maya Martinez            22:57 
         13        Brooke Hughes            23:04 
        (15)       Felicia McAfee           23:31 
        (17)       Andrea Klimowski         24:29 
   3.    76 University Of Northern Colorado          (2:00:49, 24:09.62, 3:10) 
          9        Megan Horsch             22:25 
         14        Denise Kintzley          23:31 
         16        Nicole O'Dwyer           24:16 
         18        Haley Hughes             25:04 
         19        Samantha Pitchford       25:35 
        (20)       Sari Little              26:14 
                       Women's Non-Division I Team Results 
Place Score Team                                     (Total, Average, Pack Times) 
   1.    31 Adams State                              (1:48:59, 21:47.61, 1:33) 
          1        Kristin McGlynn          20:56 
          3        Alicia Nelson            21:27 
          7        Ashley Quintana          21:59 
          9        Cassie Mitchell          22:10 
         11        Kelly Lamb               22:28 
        (15)       Addison Lemaster         22:52 
        (16)       Sarah Lange              22:56 
   2.    38 Western State                            (1:49:58, 21:59.44, 0:59) 
          4        Lauren Kleppin           21:37 
          5        Sarah Lyle               21:40 
          6        Hillory Davis            21:48 
         10        Tara Richardson          22:19 
         13        Emily Kirchhofer         22:36 
        (14)       Sophie McNeely           22:36 
        (17)       Rachel Webb              23:05 
   3.   124 Mesa State                               (1:56:29, 23:17.68, 3:30) 
          2        Alexis Skarda            21:15 
         12        Kelsey Follett           22:35 
         20        Kenzie Grant             23:23 
         42        Brooke Bosman            24:33 
         48        Mariah Schmidt           24:44 
        (73)       Courtney Berg            26:11 
        (79)       Stacy Loutzenhizer       26:44 
    
4.   139 Regis                                    (1:58:58, 23:47.49, 1:14) 
         18        Lauren Policky           23:09 
         27        Caitlin O'Brien          23:46 
         28        Ryndi Zastrow            23:47 
         30        Sonja Nelson             23:55 
         36        Amanda Derby             24:23 
        (57)       Kari Garren              25:07 
        (66)       Karissa Dietz            25:37 
   5.   159 Montana State Billings                   (2:00:03, 24:00.42, 1:17) 
         19        Whitney Mickelsen        23:22 
         24        Katie Thiel              23:43 
         29        Mykel Ler                23:49 
         41        Sarah Jackson            24:31 
         46        Mary Owen                24:39 
        (53)       Shena Wald               24:53 
        (77)       Melanie Bock             26:36 
   6.   167 Univ Co - Colorado Springs               (2:00:49, 24:09.70, 1:03) 
         22        Kait Frier               23:38 
         31        Melissa Buchanan         24:05 
         33        Madison Neher            24:12 
         34        Veronica Sandoval        24:15 
         47        Sara Kettelkamp          24:41 
        (54)       Alicia Del Pardo         24:54 
        (63)       Natalie Miller           25:32 
   7.   179 Colorado College                         (2:01:11, 24:14.01, 1:06) 
         25        Maggie Harkins           23:43 
         26        Devin Nadar              23:44 
         37        Rebecca Thompson         24:27 
         39        Mary Wang                24:29 
         52        Margot Cutter            24:49 
        (67)       Annie Taylor             25:46 
        (90)       Charis Whitnah           27:53 
   8.   233 Colorado Christian                       (2:03:48, 24:45.53, 2:38) 
         21        Bethany Hogan            23:32 
         35        Nicole Wachendorf        24:21 
         51        Haylee Steffen           24:46 
         55        Carrie Turner            25:02 
         71        McKenzie Hughes          26:09 
        (86)       Chelsea Roussopolus      27:27 
        (91)       Chrysandra Brunson       27:57 
   9.   235 Metro State                              (2:02:54, 24:34.63, 3:44) 
          8        Xenia Flores             22:07 
         44        Vicky Vanalstine-Tauer   24:37 
         50        Julia Hernandez          24:46 
         65        Kery Allen               25:36 
         68        Krystin Yarkosky         25:50 
        (81)       Terissa Angell           27:06 
        (83)       Jessica Hecht            27:22 
  10.   253 Fort Lewis                               (2:05:05, 25:00.82, 2:37) 
         23        Ashley Kelly             23:41 
         38        Helen Smith              24:29 
         49        Maddison Kruger          24:45 
         69        Elizabeth Schwab         25:53 
         74        Megan Derschang          26:18 
        (93)       Morgan Love              28:04 
        (95)       Gentry Peppin            28:52 
  11.   283 South Dakota School Of Mines             (2:05:58, 25:11.58, 1:32) 
         40        Brittney Hovdenes        24:30 
         56        Kendra Crisman           25:05 
         58        Katelyn Kieffer          25:11 
         59        Danyka Deno              25:13 
         70        Alexis Godeke            26:01 
        (92)       Kendall Donegan          28:03 
       (100)       Lindsay Kirby            29:57 
  12.   344 New Mexico Highlands                     (2:11:24, 26:16.80, 4:06) 
         43        Ashley Lovato            24:36 
         60        Ivana Aragon             25:26 
         72        Sessyon Crawford         26:11 
         75        Kim Regensberg           26:32 
         94        Ci Ci Cordova            28:42 
  13.   346 Colorado State-Pueblo                    (2:11:30, 26:17.88, 3:38) 
         32        Hayley Lewis             24:08 
         62        Ali Wolpern              25:30 
         78        Marissa Garcia           26:43 
         85        Kelsi Boucher            27:25 
         89        Christina Lobato         27:46 
        (99)       Kelisa Graham            29:55 
  14.   369 Gillette College                         (2:13:20, 26:39.98, 4:24) 
         45        Kelsie Dellos            24:37 
         64        Mary Nelson              25:34 
         80        Raven Ruger              26:47 
         84        Jamie Geho               27:24 
         96        Sadie Wagner             29:01 
        (97)       Stormy Sharp             29:13 
        (98)       Christina Codr           29:42 
  15.   394 Garden City Cc                           (2:14:39, 26:55.71, 2:13) 
         61        Heather Kochivar         25:29 
         76        Lorena Sandoval          26:35 
         82        Shellby Knoll            27:19 
         87        Kathleen Cyr             27:36 
         88        Stephanie Eberle         27:42 
       (101)       Shantel Pangburn         30:48 
  
                              
Open Men's 8K Results 
                 University of Colorado Rocky Mountain Shootout 
                                October 2, 2010 
Place  Bib Name                           Team                                      Time 
   1.   43 Joe Bosshard                   University Of Colorado                   24:44 
   2.   54 Andy Wacker                    University Of Colorado                   25:05 
   3.  107 Ryan McNiff                    Adams State                              25:11 
   4.   52 Christian Thompson             University Of Colorado                   25:11 
   5.  453 Glenn Randall                                                           25:18 
   6.   85 Greg Miller                    University Of Wyoming                    25:22 
   7.   99 Luke Cragg                     Adams State                              25:26 
   8.  104 Craig Huffer                   Adams State                              25:33 
   9.  230 Wesley Cheruiyot               Gillette College                         25:35 
  10.  300 Moses Kirui                    New Mexico Highlands                     25:37 
  11.  142 Jackson Brainerd               Colorado College                         25:37 
  12.   98 Keegan Calmes                  Adams State                              25:41 
  13.   44 Cameron Clayton                University Of Colorado                   25:47 
  14.   81 Nick Ekel                      University Of Wyoming                    25:48 
  15.  372 Sean Brown                     Western State                            25:50 
  16.   97 Matt Bond                      Adams State                              25:55 
  17.   53 Aric Van Halen                 University Of Colorado                   25:57 
  18.   87 Garrett Zans                   University Of Wyoming                    26:00 
  19.   50 Dillon Shije                   University Of Colorado                   26:01 
  20.  464 Florian Theophile                                                       26:02 
  21.  299 Nicaise Kazingo                New Mexico Highlands                     26:03 
  22.   96 Brandon Birdsong               Adams State                              26:08 
  23.  450 Gabe Proctor                                                            26:09 
  24.  103 Drew Graham                    Adams State                              26:10 
  25.   84 Taylor Kelting                 University Of Wyoming                    26:11 
  26.   46 Brennan Lynch                  University Of Colorado                   26:12 
  27.   48 Jerome Perkins                 University Of Colorado                   26:12 
  28.   47 Martin Medina                  University Of Colorado                   26:14 
  29.  492 Seth DeMoor                                                             26:16 
  30.  102 Jovanny Godinez                Adams State                              26:17 
  31.   42 Matt Biegner                   University Of Colorado                   26:17 
  32.  110 Nathan Sellers                 Adams State                              26:18 
  33.  374 David Flynn                    Western State                            26:20 
  34.  385 Garrett Wilson                 Western State                            26:20 
  35.  262 Carl Arnold                    Metro State                              26:20 
  36.  100 Edwin Cruz                     Adams State                              26:25 
  37.  195 Kiprono Mutai                  Fort Lewis                               26:26 
  38.   51 Jonny Stevens                  University Of Colorado                   26:26 
  39.  381 Mike Schmidt                   Western State                            26:30 
  40.  371 Trevor Blackman                Western State                            26:31 
  41.  437 Brandon Johnson                                                         26:34 
  42.  472 Garrett Ward                                                            26:35 
  43.  263 Eiger Erickson                 Metro State                              26:38 
  44.  375 David Goodman                  Western State                            26:38 
  45.  106 Antoine Malatre                Adams State                              26:40 
  46.   55 Jeff Warren                    University Of Colorado                   26:40 
  47.  217 Victor Montoya                 Garden City Cc                           26:41 
  48.  213 Antoine Gisore                 Garden City Cc                           26:42 
  49.   78 Michael Banks                  University Of Wyoming                    26:48 
  50.  436 Mark Husted                                                             26:49 
  51.  265 Shawn Lindbom                  Metro State                              26:51 
  52.  157 Andrew Wagner                  Colorado College                         26:51 
  53.  414 Derek Alcorn                                                            26:58 
  54.  109 Jordan Patterson               Adams State                              26:58 
  55.  266 Zach Mares                     Metro State                              27:01 
  56.  458 Ryan Savercool                                                          27:02 
  57.  461 Adam Sinda                                                              27:03 
  58.   83 Ryan Griesbach                 University Of Wyoming                    27:05 
  59.  219 Palo Ponce                     Garden City Cc                           27:06 
  60.  169 Frank Socha                    Colorado School Of Mines                 27:07 
  61.   45 Steve Kasica                   University Of Colorado                   27:08 
  62.  512 Seth Wealing                                                            27:08 
  63.  457 David Sanchez                                                           27:10 
  64.  384 Matt Vandyke                   Western State                            27:11 
  65.  463 Tabor Stevens                                                           27:11 
  66.  378 Zach Minard                    Western State                            27:13 
  67.   26 Lance Wolfsmith                Air Force Academy                        27:13 
  68.  301 Justin Lueras                  New Mexico Highlands                     27:14 
  69.   49 Nathan Rice                    University Of Colorado                   27:17 
  70.  462 Russell Slade                                                           27:20 
  71.  465 Blake Theroux                                                           27:20 
  72.  190 Jeff Hofferber                 Fort Lewis                               27:21 
  73.  105 Dean Huffer                    Adams State                              27:23 
  74.  163 Adam Bodnar                    Colorado School Of Mines                 27:24 
  75.  111 Drew Soucy                     Adams State                              27:24 
  76.  232 Hayden Hohnholt                Gillette College                         27:25 
  77.   79 Mitch Brauneis                 University Of Wyoming                    27:26 
  78.  490 Hugh Dowdy                                                              27:27 
  79.  434 Francis Herrera                                                         27:28 
  80.  469 Luke Verbus                                                             27:28 
  81.  430 Henry Gaudion                                                           27:30 
  82.  452 Frankie Quijada                                                         27:30 
  83.   21 Gavin Owens                    Air Force Academy                        27:31 
  84.  499 Bobby Reyes                                                             27:35 
  85.  483 Kelly Christensen                                                       27:36 
  86.  551 Sam Feldotto                   Univ Co - Colorado Springs               27:37 
  87.   22 Seth Pellitier                 Air Force Academy                        27:37 
  88.  550 Mike English                   Univ Co - Colorado Springs               27:38 
  89.   11 Matt Caldwell                  Air Force Academy                        27:38 
  90.  147 Max Gerken                     Colorado College                         27:39 
  91.   80 Nik Deininger                  University Of Wyoming                    27:39 
  92.  456 Drew Ryther                                                             27:41 
  93.  269 Kyle Simcox                    Metro State                              27:43 
  94.  166 Andrew Epperson                Colorado School Of Mines                 27:45 
  95.   25 Nick White                     Air Force Academy                        27:45 
  96.  489 Brendon Aylaian                                                         27:45 
  97.   68 Daniel Sojka                   University Of Northern Colorado          27:46 
  98.  451 Travis Putnam                                                           27:46 
  99.  304 Elijah Wolfe                   New Mexico Highlands                     27:47 
 100.  467 Gabe Toepel                                                             27:47 
 101.  155 Dave Wilder                    Colorado College                         27:47 
 102.  192 Derek Laue                     Fort Lewis                               27:48 
 103.  477 Dominic Cabada                                                          27:48 
 104.   86 Sean Wilde                     University Of Wyoming                    27:49 
 105.  149 Daniel Kraft                   Colorado College                         27:50 
 106.  479 Ryan Derrick                                                            27:50 
 107.  449 Nic Penning                                                             27:53 
 108.  268 Nathan Newland                 Metro State                              27:55 
 109.  341 Thomas Everett                 South Dakota School Of Mines             27:55 
 110.  484 Ian Butler                                                              27:57 
 111.  426 Quin Erickson                                                           27:58 
 112.  151 Sam Pratt-Otto                 Colorado College                         27:58 
 113.  165 Eric Eisinger                  Colorado School Of Mines                 28:01 
 114.   12 Ryan Del Grosso                Air Force Academy                        28:01 
 115.  284 Daniel Lombardi                Montana State Billings                   28:01 
 116.   63 Jason Kearns                   University Of Northern Colorado          28:04 
 117.  552 Michael Johnson                Univ Co - Colorado Springs               28:05 
 118.  211 Zach Bainter                   Garden City Cc                           28:07 
 119.  431 Paul Geimer                                                             28:08 
 120.  435 Brandon Hough                                                           28:10 
 121.  498 Jeff Boele                                                              28:10 
 122.  478 Paul Petersen                                                           28:12 
 123.  553 Ian Penn                       Univ Co - Colorado Springs               28:13 
 124.  144 Brad Dsida                     Colorado College                         28:20 
 125.  264 Kellen Fockler                 Metro State                              28:22 
 126.  164 Ryan Crisp                     Colorado School Of Mines                 28:24 
 127.  488 Jay Luna                                                                28:26 
 128.   82 Tyler Gifford                  University Of Wyoming                    28:26 
 129.   65 John McCarthy                  University Of Northern Colorado          28:27 
 130.  556 Josh Jones                     Univ Co - Colorado Springs               28:27 
 131.  554 Luke Dankin                    Univ Co - Colorado Springs               28:27 
 132.  468 Paul Vander Velde                                                       28:28 
 133.  377 Matt Hill                      Western State                            28:28 
 134.  438 Evan Johnston                                                           28:29 
 135.  323 Matt Drake                     Regis                                    28:30 
 136.  382 Jerrett Swarr                  Western State                            28:31 
 137.  168 Ben Ohnstad                    Colorado School Of Mines                 28:31 
 138.  289 Tyson Vanderby                 Montana State Billings                   28:31 
 139.  473 Quinn Weber                                                             28:32 
 140.    8 Ted Artz                       Air Force Academy                        28:33 
 141.  101 Robert Fredrick                Adams State                              28:33 
 142.  517 Benita Willis                                                           28:33 
 143.   20 Gage Owens                     Air Force Academy                        28:34 
 144.  432 Mike Goodger                                                            28:35 
 145.  194 Justin Miller                  Fort Lewis                               28:35 
 146.  127 Caleb Mathewson                Colorado Christian                       28:36 
 147.  143 Mike Dougan                    Colorado College                         28:37 
 148.  446 Andrew Ochoa                                                            28:37 
 149.  474 Dylan Witte                                                             28:38 
 150.  445 Ed Mulhern                                                              28:38 
 151.  383 Jason Szaraz                   Western State                            28:39 
 152.  167 Ryan Hanley                    Colorado School Of Mines                 28:39 
 153.   16 Carson Fugal                   Air Force Academy                        28:40 
 154.  447 Logan Ott                                                               28:41 
 155.  440 Kraig Kleiner                                                           28:42 
 156.  286 Brian Potter                   Montana State Billings                   28:42 
 157.  475 Gabriel Small                                                           28:44 
 158.  126 Reece Landenberger             Colorado Christian                       28:45 
 159.  231 Devvin Hayden                  Gillette College                         28:46 
 160.   67 Joe Pummer                     University Of Northern Colorado          28:46 
 161.  560 William Edwards                Univ Co - Colorado Springs               28:47 
 162.  442 Sean Mahoney                                                            28:48 
 163.  108 Conrad Montoya                 Adams State                              28:49 
 164.  501 Sean Van Horn                                                           28:50 
 165.  280 Mark Bolt                      Montana State Billings                   28:50 
 166.  218 Steven Ndisabiye               Garden City Cc                           28:51 
 167.  508 Sam Blackshear                                                          28:53 
 168.  416 Joel Barnett                                                            28:54 
 169.  162 Neal Anderson                  Colorado School Of Mines                 28:55 
 170.  359 Matt Reisenauer                University Of Denver Club                28:56 
 171.  185 Michael Birgen                 Fort Lewis                               28:58 
 172.  196 Randy Nez                      Fort Lewis                               28:58 
 173.  222 Michael Wolf                   Garden City Cc                           28:58 
 174.  344 Tyler Nack                     South Dakota School Of Mines             28:59 
 175.  298 Joshua Garcia                  New Mexico Highlands                     28:59 
 176.  485 Justin Butler                                                           29:00 
 177.  495 Lendon Hartshorn                                                        29:00 
 178.    0 Place Holder                                                            29:00 
 179.  555 Ted Schultz                    Univ Co - Colorado Springs               29:04 
 180.  558 Matt Cahalan                   Univ Co - Colorado Springs               29:05 
 181.   18 Tommy Heikkinen                Air Force Academy                        29:06 
 182.  282 Taylor Canfield                Montana State Billings                   29:07 
 183.  459 Tim Shepard                                                             29:09 
 184.  491 Ryder Tam                                                               29:09 
 185.  303 Juan Sanchez                   New Mexico Highlands                     29:11 
 186.  424 Adam Eckmann                                                            29:11 
 187.   66 Cameron McQueen                University Of Northern Colorado          29:13 
 188.  210 Santino Apodaca                Garden City Cc                           29:15 
 189.   64 Kyle Kusmik                    University Of Northern Colorado          29:16 
 190.  373 Alex Cantelmi                  Western State                            29:17 
 191.  212 Jose Garcia                    Garden City Cc                           29:19 
 192.  425 Sam Egelhoff                                                            29:23 
 193.  287 Chase Robinson                 Montana State Billings                   29:26 
 194.  429 Jonathan Garcia                                                         29:27 
 195.  208 Sadam Abdi                     Garden City Cc                           29:29 
 196.  502 Laubster                                                                29:31 
 197.   19 Sam O'Hair                     Air Force Academy                        29:31 
 198.   15 Carl Eifert                    Air Force Academy                        29:32 
 199.   17 Jake Hawkins                   Air Force Academy                        29:32 
 200.  296 Henrique Chavez                New Mexico Highlands                     29:33 
 201.  428 Cody Foster                                                             29:33 
 202.  152 Grant Rice                     Colorado College                         29:34 
 203.  234 Dylan McCoy                    Gillette College                         29:37 
 204.  141 Daniel Alvarado                Colorado College                         29:39 
 205.  482 David Marino                                                            29:44 
 206.  481 Sean Turner                                                             29:44 
 207.  184 Josh Benson                    Fort Lewis                               29:46 
 208.  209 Carlos Ahkothe                 Garden City Cc                           29:48 
 209.  279 Ryan Blomback                  Montana State Billings                   29:54 
 210.  444 David Micnheimer                                                        29:54 
 211.  281 Hunter Bossler                 Montana State Billings                   29:58 
 212.  183 Jesse Allen                    Fort Lewis                               30:00 
 213.  188 Alex Colvin                    Fort Lewis                               30:03 
 214.  199 Patrick Tso                    Fort Lewis                               30:04 
 215.  343 Blake James                    South Dakota School Of Mines             30:05 
 216.  514 Rich Heller                                                             30:06 
 217.  191 Alex Kilman                    Fort Lewis                               30:07 
 218.  325 Ian Huff                       Regis                                    30:08 
 219.  496 Leon Medina                                                             30:09 
 220.  487 David Litoff                                                            30:11 
 221.  506 Sam Molder                                                              30:13 
 222.  559 Allen Browne                   Univ Co - Colorado Springs               30:14 
 223.  419 Ryan Bull                                                               30:14 
 224.  346 Seth Russell                   South Dakota School Of Mines             30:16 
 225.  505 Thom Richman                                                            30:17 
 226.  327 Will Sabin                     Regis                                    30:25 
 227.  557 Casey Weaver                   Univ Co - Colorado Springs               30:27 
 228.  480 Drew Johnson                                                            30:29 
 229.  443 Kevin Martin                                                            30:31 
 230.  460 Jeff Siguenza                                                           30:38 
 231.  504 Riley Daniels                                                           30:40 
 232.  507 Richard Palmer                                                          30:40 
 233.  186 Dominick Bitsui                Fort Lewis                               30:41 
 234.  128 Nathan Williams                Colorado Christian                       30:44 
 235.  221 Kevin Siersema                 Garden City Cc                           30:47 
 236.  241 Travis Pearson                 Johnson & Wales                          30:48 
 237.  345 Matt Pike                      South Dakota School Of Mines             30:52 
 238.  189 Walter Delwiche                Fort Lewis                               30:53 
 239.  267 Jerry Munoz                    Metro State                              30:56 
 240.  214 Bryce Koehn                    Garden City Cc                           31:01 
 241.  448 Gautier Pena                                                            31:02 
 242.  154 Ian Shiach                     Colorado College                         31:04 
 243.  518 Thomas D Kehoe                                                          31:08 
 244.  283 Travis Hutchinson              Montana State Billings                   31:28 
 245.  339 Austin Barnard                 South Dakota School Of Mines             31:34 
 246.  197 Rashawn Ramone                 Fort Lewis                               31:39 
 247.  216 Ryan McCraken                  Garden City Cc                           31:48 
 248.  439 Karl Kahsar                                                             31:48 
 249.  125 Tim Kruger                     Colorado Christian                       31:54 
 250.  285 Logan Mossey                   Montana State Billings                   32:03  
 251.  326 Christian Pedroza              Regis                                    32:09 
 252.  124 Luke Holocher                  Colorado Christian                       32:11 
 253.  123 Jonathan Finer                 Colorado Christian                       32:21 
 254.  454 Patrick Rice                                                            32:22 
 255.  422 Joshua Dockter                                                          32:24 
 256.  187 Alex Byrne                     Fort Lewis                               32:25 
 257.  233 Kolten Koelzer                 Gillette College                         32:27 
 258.  215 Abe Martinez                   Garden City Cc                           32:37 
 259.  470 Dirk Walker                                                             32:46 
 260.  236 Bryan Wolfe                    Gillette College                         32:48 
 261.  340 Joe Deng                       South Dakota School Of Mines             32:55 
 262.  240 Phil Keppler                   Johnson & Wales                          32:59 
 263.  288 Matt Ross                      Montana State Billings                   32:59 
 264.  513 Ryan Cooper                                                             33:14 
 265.  497 Dan Wilkins                                                             33:14 
 266.  511 Eric Patterson                                                          33:19 
 267.  322 John Brooks                    Regis                                    33:43 
 268.  418 Russel Bollig                                                           33:45 
 269.  510 Dave Dooley                                                             34:16 
 270.  356 Brandon Finamore               University Of Denver Club                34:27 
 271.  324 James Estes                    Regis                                    34:47 
 272.  503 Rich Sandoval                                                           35:12 
 273.  354 Brian Bakos                    University Of Denver Club                35:48 
 274.  198 Kyle Stoddard                  Fort Lewis                               35:49 
 275.  353 Rick Anderson                  University Of Denver Club                36:00 
 276.  358 Nathan Lee                     University Of Denver Club                36:43 
 277.  297 Valentine Diego                New Mexico Highlands                     37:44 
 278.  493 David Skinner                                                           38:18 
 279.  357 Taylor Jordan                  University Of Denver Club                38:43 
 280.  471 Steve Walker                                                            42:38 
                         Men's Division I Team Results 
Place Score Team                                     (Total, Average, Pack Times) 
   1.    18 University Of Colorado                   (2:06:42, 25:20.28, 1:14) 
          1        Joe Bosshard             24:44 
          2        Andy Wacker              25:05 
          3        Christian Thompson       25:11 
          5        Cameron Clayton          25:47 
          7        Aric Van Halen           25:57 
         (9)       Dillon Shije             26:01 
        (11)       Brennan Lynch            26:12 
   2.    40 University Of Wyoming                    (2:10:07, 26:01.31, 1:26) 
          4        Greg Miller              25:22 
          6        Nick Ekel                25:48 
          8        Garrett Zans             26:00 
         10        Taylor Kelting           26:11 
         12        Michael Banks            26:48 
        (13)       Ryan Griesbach           27:05 
        (15)       Mitch Brauneis           27:26 
   3.    84 Air Force Academy                        (2:17:42, 27:32.38, 0:32) 
         14        Lance Wolfsmith          27:13 
         16        Gavin Owens              27:31 
         17        Seth Pellitier           27:37 
         18        Matt Caldwell            27:38 
         19        Nick White               27:45 
        (21)       Ryan Del Grosso          28:01 
        (24)       Ted Artz                 28:33 
   4.   116 University Of Northern Colorado          (2:22:14, 28:26.76, 1:28) 
         20        Daniel Sojka             27:46 
         22        Jason Kearns             28:04 
         23        John McCarthy            28:27 
         25        Joe Pummer               28:46 
         26        Cameron McQueen          29:13 
        (27)       Kyle Kusmik              29:16 
  
         
University of Colorado Rocky Mountain Shootout - October 2, 2010 
                       Men's Non-Division I Team Results 
Place Score Team                                     (Total, Average, Pack Times) 
   1.    22 Adams State                              (2:07:43, 25:32.56, 0:45) 
          1        Ryan McNiff              25:11 
          2        Luke Cragg               25:26 
          3        Craig Huffer             25:33 
          7        Keegan Calmes            25:41 
          9        Matt Bond                25:55 
        (11)       Brandon Birdsong         26:08 
        (12)       Drew Graham              26:10 
   2.    70 Western State                            (2:11:29, 26:17.74, 0:42) 
          8        Sean Brown               25:50 
         13        David Flynn              26:20 
         14        Garrett Wilson           26:20 
         17        Mike Schmidt             26:30 
         18        Trevor Blackman          26:31 
        (20)       David Goodman            26:38 
        (28)       Matt Vandyke             27:11 
   3.   118 Metro State                              (2:14:32, 26:54.22, 1:23) 
         15        Carl Arnold              26:20 
         19        Eiger Erickson           26:38 
         23        Shawn Lindbom            26:51 
         25        Zach Mares               27:01 
         36        Kyle Simcox              27:43 
        (42)       Nathan Newland           27:55 
        (51)       Kellen Fockler           28:22 
   4.   145 Colorado College                         (2:15:42, 27:08.33, 2:13) 
          6        Jackson Brainerd         25:37 
         24        Andrew Wagner            26:51 
         35        Max Gerken               27:39 
         39        Dave Wilder              27:47 
         41        Daniel Kraft             27:50 
        (44)       Sam Pratt-Otto           27:58 
        (50)       Brad Dsida               28:20 
   5.   154 New Mexico Highlands                     (2:15:38, 27:07.50, 3:23) 
          5        Moses Kirui              25:37 
         10        Nicaise Kazingo          26:03 
         29        Justin Lueras            27:14 
         38        Elijah Wolfe             27:47 
         72        Joshua Garcia            28:59 
        (74)       Juan Sanchez             29:11 
        (77)       Henrique Chavez          29:33 
        University of Colorado Rocky Mountain Shootout - October 2, 2010 
                       Men's Non-Division I Team Results 
Place Score Team                                     (Total, Average, Pack Times) 
   6.   183 Garden City Cc                           (2:17:25, 27:28.83, 2:11) 
         21        Victor Montoya           26:41 
         22        Antoine Gisore           26:42 
         26        Palo Ponce               27:06 
         48        Zach Bainter             28:07 
         66        Steven Ndisabiye         28:51 
        (70)       Michael Wolf             28:58 
        (75)       Santino Apodaca          29:15 
   7.   192 Colorado School Of Mines                 (2:18:38, 27:43.55, 1:17) 
         27        Frank Socha              27:07 
         31        Adam Bodnar              27:24 
         37        Andrew Epperson          27:45 
         45        Eric Eisinger            28:01 
         52        Ryan Crisp               28:24 
        (56)       Ben Ohnstad              28:31 
        (60)       Ryan Hanley              28:39 
   8.   212 Fort Lewis                               (2:19:05, 27:48.98, 2:33) 
         16        Kiprono Mutai            26:26 
         30        Jeff Hofferber           27:21 
         40        Derek Laue               27:48 
         58        Justin Miller            28:35 
         68        Michael Birgen           28:58 
        (69)       Randy Nez                28:58 
        (79)       Josh Benson              29:46 
   9.   216 Univ Co - Colorado Springs               (2:19:57, 27:59.39, 0:51) 
         33        Sam Feldotto             27:37 
         34        Mike English             27:38 
         47        Michael Johnson          28:05 
         49        Ian Penn                 28:13 
         53        Josh Jones               28:27 
        (54)       Luke Dankin              28:27 
        (64)       William Edwards          28:47 
  10.   269 Gillette College                         (2:23:47, 28:45.38, 6:53) 
          4        Wesley Cheruiyot         25:35 
         32        Hayden Hohnholt          27:25 
         63        Devvin Hayden            28:46 
         78        Dylan McCoy              29:37 
         92        Kolten Koelzer           32:27 
        (93)       Bryan Wolfe              32:48 
        University of Colorado Rocky Mountain Shootout - October 2, 2010 
                       Men's Non-Division I Team Results 
Place Score Team                                     (Total, Average, Pack Times) 
  11.   302 Montana State Billings                   (2:23:10, 28:37.82, 1:06) 
         46        Daniel Lombardi          28:01 
         57        Tyson Vanderby           28:31 
         61        Brian Potter             28:42 
         65        Mark Bolt                28:50 
         73        Taylor Canfield          29:07 
        (76)       Chase Robinson           29:26 
        (80)       Ryan Blomback            29:54 
  12.   364 South Dakota School Of Mines             (2:28:05, 29:36.99, 2:57) 
         43        Thomas Everett           27:55 
         71        Tyler Nack               28:59 
         81        Blake James              30:05 
         83        Seth Russell             30:16 
         86        Matt Pike                30:52 
        (87)       Austin Barnard           31:34 
        (94)       Joe Deng                 32:55 
  13.   384 Colorado Christian                       (2:32:08, 30:25.48, 3:35) 
         59        Caleb Mathewson          28:36 
         62        Reece Landenberger       28:45 
         85        Nathan Williams          30:44 
         88        Tim Kruger               31:54 
         90        Luke Holocher            32:11 
        (91)       Jonathan Finer           32:21 
  14.   405 Regis                                    (2:34:53, 30:58.57, 5:13) 
         55        Matt Drake               28:30 
         82        Ian Huff                 30:08 
         84        Will Sabin               30:25 
         89        Christian Pedroza        32:09 
         95        John Brooks              33:43 
        (97)       James Estes              34:47 
  15.   460 University Of Denver Club                (2:51:53, 34:22.50, 7:48) 
         67        Matt Reisenauer          28:56 
         96        Brandon Finamore         34:27 
         98        Brian Bakos              35:48 
         99        Rick Anderson            36:00 
        100        Nathan Lee               36:43 
       (101)       Taylor Jordan            38:43 
 
